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追悼の辞
私達が日頃敬愛しておりました同僚，関西大学経済学部
教授細見英氏は，惜しくも，昨年末四十二歳て，忽然とし
て他界されました。同教授の急逝は，一層の活躍を嘱望さ
れていた矢先のことなのて，まさに青天の露震てあり，ぃ
いしれぬ衝撃てありました。
細見教授は，ヘーゲル・マルクス問題，初期マルクス，
あるいは『資本論』の論理構造について，きわめて緻密て
独創的な数々の業績を残され，その手堅い仕事ぶりは，学
界ても定評がありました。教授を昭和47年4月に本学にお
迎えして欣喜雀躍したのもつかの間のこととなり，われわ
れは悲嘆のどん底に陥りました。教授の本学ての在任期間
は短いものてしたが，その学織，真摯て誠実な人柄などか
ら，先輩，同僚のだれからも深い信頼と愛着をもたれて，
教え子からはこよなく慕われておリました。故人の在りし
日の面影は，いまだに私達の印象に強く残っておリます。
故人の生前の学問と人柄を追慕して，ここに追悼号を刊
行することになりました。これが故人の遺徳をしのぶよす
がとなればと念じています。
昭和 51年 9月
関西大学経済学部長
東井正美
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